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-'f-於 13 18  40  55 
續立視力變化與年齡的編像
來源:爽文券等，民哎， p.126) 





















































勝用 j (immediacy of application) .其之
所以參與美接習活動，乃是幕於對當前
生活情境的鼓應;而非如兒童或會少



















































…......  ，.亦或是要發智者彼 lit醋的互動如:
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